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IRAIDHI\T3E
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval.
Orden Ministerial núm.. 3.266/63.—Como re
sultado del concurso anunciado por Orden Ministe
rial número 870/63 del 18 de febrero último (DIARIO
OFICIAL número 43), y de acuerdo con lo propuesto
por el Estado Mayor de la Armada, vengo en nom
brar Alumnos de la Escuela de Guerra Naval para
el curso que dará comienzo en la misma el día 1 de
octubre próximo a los siguientes Jefes y Oficiales :
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Capitanes de Fragata.
Rafael Márquez Piriero.
Juan Carlos Muñoz-Delgado Pintó.
Manuel Sánchez Alonso.
Pedro Aznar Ardois.
-fosé R. Caamaño Fernández.
**Cristóbal González-Aller Balseyro.
Miguel Morgado Aguirre'.
Capitanes de Corbeta.
Juan A. Moreno Aznar.
Guillermo Salas Cardenal.
Joaquín Rodríguez Guerra.
Francisco Obrador Serra.
Fernando Sebastián Dacosta.
Rafael Vierna Sieira.
Tenientes de Navío.
D. José Seoane Sedes.
D. Enrique Segura Agacino.
D. Ricardo Cerezo Martínez.
Estos Jefes y Oficiales cesarán en sus actuales des
tinos con antelación suficiente para efectuar su pre
sentación en la Escuela .de Guerra Naval el día
de octubre próximo.
Madrid, 19 de julio de 1263.
Plantillas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.267/63.-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que la plantilla de los diferentes Centros que com
ponen el C. T. A. F. quede establecida de la siguien
te forma :
•1.1. Jefatura y Plana Mayor.
1 Capitán de Navío.—Jefe del C. I. A. F.
1 Capitán de Fragata.—Jefe de Instrucción.
1 Capitán de Corbeta.—Ayuclante Mayor y jefe del
Detall.—Instructor.
1 Teniente de Navío.—Secretario e Instructor.
1 Capitán de Intendencia.—Habilitado.—Instructor
del C. I. S. A.
1 Capitán Médico. — Servicio de Sanidad. — Ins
tructor.
1 Capellán primero.—Servicios Eclesiásticos.—Ins
tructor (nota 1).
1 Escribiente Mayor.—Ayudante Instructor.
1 Condestable Mayor.—Ayudante Instructor (cur
so C. I. F. I.).
1 Sargento Contramaestre.—Avudante Instructor.
1 Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Escribiente.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Ayu
dante Instructor.
4 Cabos Especialistas Escribientes.
2 Cabos Especialistas Electrónicos.
3 Cabos segundos de Marinería (Ap. Escribientes).
Ayudantes Instructores.
2 Marineros de Oficio (Enfermero).
4 Marineros de primera.
8 Marineros de segunda.
1 Operario de primera (Multicopista).—Ayudante
Instructor.
2 Operarios de primera (Delineantes).—Ayudantes
Instructores.
1 Auxiliar Administrativo de segunda.—Ayudante
Instructor.
1 Montador de segunda Electrónico. — Ayudante
Instructor.
1.2. Servicios generales.
1 Contramaestre Mayor.—Jefe Cuarteles y Servi
cios.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Contramaestre. — Ayudante Instructor.
1 Sargento Condestable.—Ayudante Instructor.
2 Cabos Especialistas Electricistas.—Ayudantes Ins
tructores.
2 Cabos Especialistas de Maniobra. — Ayudantes
Instructores.
9 Marineros de Oficio (Despensero).
3 Marineros de Oficio (Cocinero).
3 Marineros de Oficio (Fogonero).
1 Marinero de Oficio (Zapatero).
9 Marineros de Oficio (Barbero).
1 Marinero de Oficio (Sastre).
3 Marineros de Oficio (Lavandero).
3 Marineros de Oficio (Conductor Automóviles).
25 Marineros de Oficio (Camarero).
65 Marineros de segunda.
1 Operario de primera (Albañil).
1 Operario de primera (Fontanero).
1 Operario de primera (Barbero).
1 Operario de primera (Sastre).
1 Operario de primera (Zapatero).
1 Mayordomo de segunda.
1.3. 0. V. A. F.
1 Capitán de Fragata.—Jefatura. Instructor..
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9 Capitanes de Corbeta.—Instructores.
1 Capitán de Corbeta (A).—Instructor.
1 Teniente de Navío (AS).—Instructor.
1 Teniente de Navío (A).—Instructor.
1 Teniente de Navío (Er).—Instructor.
9 Tenientes de Navío (ap. C. I. C.).—Instructores.
2 Tenientes de Navío (C).—Instructores (nota 2).
1 Comandante de Máquinas.—Instructor.
2 Capitanes de Máquinas.—Instructores.
7 Brigadas Contramaestres. — Ayudantes Instruc
tores.
2 Brigadas Condestables.—Ayudantes Instructores.
2 Brigadas Torpedistas.—Ayudantes Instructores.
_1 Brigada Electricista.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Electricista.—Ayudante Instructor.
9 Brigadas Radiotelegrafistas.—Ayudantes Instruc
tores (nota 2).
1 Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Radarista.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Sonarista.—Avudante Instructor.
1 Mecánico Mayor.—Ayudante Instructor.
2 Brigadas Mecánicos (ap. S. I.).—Ayudantes Ins
tructores).
2 Brigadas Mecánicos.—Ayudantes Instructores.
2 Sargentos Mecánicos (ap. S. I.).—Ayudantes Ins
tructores.
1 Sargento Mecánico.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Escribiente.—Ayudante Instructor.
1 Cabo Especialista Escribiente.—Ayudante
tructor.
2 Cabos segundos Marinería (ap. Escribiente).—
Ayudantes Instructores.
5 Marineros de segunda.
Ins
1.4. C. I. L. A. S.
1 Capitán de Corbeta. jefe de Estudios.
1 Capitán de Corbeta (AS).—Instructor.
5 Tenientes de Navío (AS).—Instructores (nota 3).
1 Teniente de Navío (Er).—Instructor.
El Jefe de la Clínica de Otorrinolaringología del
Hospital Militar de Cartagena.—Instructor.
1 Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
2 Sonaristas Mayores. — Ayudantes Instructores
(nota 3).
2 Sargentos Sonaristas.—Ayudantes Instructores.
1 Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.
4 Cabos Especialistas Sonaristas (calificados).
Ayudantes Instructores.
1 Cabo Especialista Electrónico. — Ayudante Ins
tructor.
2 Cabos Especialistas Escribientes. — Ayudantes
Instructores.
3 Cabos segundos de Marinería (ap. Sonaristas ele
mentales).—Ayudantes Instructores.
1 Cabo segundo de Marinería (ap. Escribiente).—
Ayudante Instructor.
8 Marineros de segunda.
1.5. C. I. I. C.
1 Capitán de Corbeta.—Jefe de Estudios.
1 Capitán de Corbeta (ap. C. I. C.).—Instructor.
4 Tenientes de Navío (ap. C. I. C.).—Instructores
(nota 3)
1 Teniente de Navío (Er).—Instructor.
1 Radarista Mayor.—Ayudante Instructor.
3 Brigadas Radaristas. — Ayudantes Instructores
(nota 3).
2 Sargentos Radaristas.—Ayudantes Instructores.
1 Sargento Electrónico.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.
4 Cabos Especialistas Radaristas (calificados).
Ayudantes Instructores.
1 Cabo Especialista Electrónico. — Ayudante Ins
tructor.
2 Cabos Especialistas Escribientes.—Avudantes Ins
tructores.
2 Cabos segundos de Marinería (ap. Escribiente).—
Ayudantes Instructores.
2 Cabos segundos de Marinería (ap. Sirvientes
C. I. C.).—Ayudantes Instructores.
8 Marineros de segunda.
1.6. C. I. S. I.
1- Capitán de Corbeta.—jefe de Estudios.
1 Capitán de Corbeta.—Instructor.
1 Capitán de Ingenieros de Armas Navales.—Ins
tructor.
3 Capitanes de Máquinas.—Instructores (nota 3).
1 Comandante o Capitán de Máquinas (ET).
jefe de Taller.—Instructor.
1 Brigada Contramaestre.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Contramaestre.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Electricista.—Ayudante Instructor.
2 Brigadas Mecánicos.—Ayudantes Instructores.
1 Sargento Mecánico (ap. S. I.).—Ayudante Ins
tructor.
2 Sargentos Mecánicos.—Ayudantes Instructores.
1 Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Ayu
dante Instructor.
2 Cabos Especialistas Maniobra.—Ayudantes Ins
tructores.
1 Cabo Especialista Electricista. Ayudante Ins
tructor.
3 Cabos Especialistas Mecánicos.—Ayudantes Ins
tructores.
3 Cabos Especialistas Escribientes. Ayudantes
Instructores.
2 Marineros de Oficio (Carpintero).
1 Marinero de Oficio (Calafate).
1 Marinero de Oficio (Albañil).
1 Marinero de Oficio (Pintor).
1 Marinero de Oficio (Tornero).
2 Marineros de Oficio (Sopletista).
9 Marineros de primera.
9 Marineros de segunda.
1 Operario de primera (Carpintero). Ayudante
Instructor.
1 Operario de primera (Pintor).—Ayudante Ins
tructor.
1.7 C. I. B. (nota 4).
1 Capitán de Corbeta. Jefe de Estudios.
2 Tenientes de Navío.—Instructores.
1 Capitán de Infantería de Marina.—Instructor.
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1 Capitán de Máquinas.—Instructor.
1 Capitán Médico.—Instructor.
1 Buzo Mayor.—Ayudante Instructor.
7 Brigadas Buzos.—Ayudantes Instructores.
3 Sargentos Buzos.—Ayudantes Instructores.
1 Brigada Mecánico.—Ayudante Instructor.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Ayu
dante Instructor.
1 Sargento Contramaestre.—Ayudante Instructor.
2 Sargentos Ministas.—Ayudantes instructores.
2 Suboficiales de Infantería de Marina.—Ayudan
tes Instructores.
1 Cabo Especialista Escribiente. — Ayudante Ins
tructor.
5 Cabos Especialistas (cualquier Especialidad).
Ayudantes Instructores.
2 Cabos Especialistas Infantería de Marina.—Ayu
dantes Instructorel.
8 Cabos segundos de Marinería.
9 Cabos segundos de Marinería (ap. Escribiente).
1 Marinero de Oficio (Carpintero).
1 Marinero de Oficio (Sopletista).
1 Marinero de Oficio (Tornero).
2 Marineros de Oficio (Ajustador).
1 Marinero de Oficio (Enfermero).
3 Marineros de Oficio (Fogoneros).
18 Marineros de segunda.
1.7.1 Dotación para la lancha de Buzos afecta al
Centro.
Patrón : Uno de los Buzos del C. I. B.
1 Brigada Mecánico.—Ayudante Instructor.
2 Cabos segundos Marinería (ap. Maniobra).
2 Cabos segundos Marinería (ap. Motorista).
4 Marineros de segunda.
1.7.2. Do. taciones para lás lanchas L. C. P. (nota 5).
1 Contramaestre Mayor.—Ayudante Instructor.
1 Mecánico Mayor.—Ayudante Instructor.
3 Cabos Especialitas Maniobra. — Ayudantes Ins
tructores.
3 Cabos Especialistas Mecánicos.—Ayudantes Ins
tructores.
3 Marineros de primera.
1.8. 'C. /. S. A.
1 Comandante de Intendencia. jefe de Estudios.
3 Capitanes de Intendencia.—Instructores (nota 3).
3 Brigadas Escribientes.. — Ayudantes Instructo
res (nota 3).
3 Cabos Especialistas Escribientes. — Ayudantes
Instructores (nota 3).
4 Marineros de segunda.
1.9. C.A. O. R.
1 Comandante Radio (R. N. A.).—Jefe de Estu
dios.
1 Brigada Radiotelegrafista.—Ayudante Instructor.
3 Marineros de primera.
1.10. Sección de la R. N. A.
En tanto duren los cursos de la R. N. A. se asig
na, con carácter temporal y sin aumento de plantilla,
el siguiente personal :
1 Capitán de Corbeta.—Instructor.
2 Tenientes de Navío.—Instructores.
1 Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.
1 Cabo Especialista Escribiente. — Ayudante Ins
tructor.
2. Quedan derogadas las siguientes disposiciones
que afectan a plantillas del C. I. A. F.:
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
punto 3.°
Notas:
Ministerial
Ministerial
Ministerial
Ministerial
Ministerial
Ministerial
sterial
Ministerial
(nota 6).
3.513/59 (D. O. núm. 270).
2.509/60 (D. O. núm. 192).
760/61 (D. O. núm. 59).
4.722/61 (D. O. núm. 125).
2.231/61 (D. O. núm. 163).
2.442/61 (D. O. núm. 176).
3.532/61 (D. O. núm. 259).
2.064/62 (D. O. núm. 142),
(1) Compatible con otro destino.
(2) Uno de ellos será al mismo tiempo Instruc
tor del C. A. O. R.
(3) Uno de ellos será al mismo tiempo Instruc
tor de la O. V. A. F.
(4) Las aptitudes del personal de este Centro se
rán fijadas cuando se publique el nuevo Reglamento
de Buceadores.
(5) El Contramaestre Mayor corresponde a uno
de los fijados en el punto 4.° de la Orden Ministe
rial 2.798/58 (D. O. núm. 230).
Igual criterio es aplicable al Mecánico Mayor.
(6) La parte que se deroga de esta Orden Mi
nisterial es únicamente .1a referente a plantillas del
C. I. S. A.
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.268/63.—A propues
ta --lel Estado Mayor de la Armada, se dispone que
las plantillas de las fragatas tipo Pizarro, sin mo
dernizar, queden constituídas en la forma que a con
tinuación se expresa :
1 Capitán de Fragata.—Comandante.
1 Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante.
2 Tenientes de Navío.
1 Teniente de Navío (AS).
3 Alféreces de Navío.
1 Capitán de Máquinas-.—Jefe de Máquinas.
1 Teniente de Máquinas (S. I.). Segundo jefe de
Máquinas.
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1 Teniente de Intendencia.—Servicios de Intenden
cia v Habilitado.
1 Teniente Médico.
1 Capellán segundo.
1 Brigada Contramaestre.
1 Sargento Contramaestre.
1 Brigada Condestable.
1 Sargento Condestable.
1 Brigada Electricista.
1 Sargento Electricista.
1 Brigada Radiotelegrafista.
1 Mecánico Mayor.
1 Brigada Mecánico.
4 Sargentos Mecánicos.
1 Sargento Escribiente.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.
3 Cabos Especialistas de Maniobra (ap. S. 1.).
1 Cabo Especialista de Maniobra (ap. P. e. ni.).
1 Cabo Especialista de Maniobra (ap. T. S.).
7 Cabos Especialistas de Artillería.
1 Cabo Especialista de Artillería (ap. Telemetrista).
1 Cabo Especialista de Minas.
1 Cabo Especialista de Torpedos.
3 Cabos Especialistas de Electricidad.
3 Cabos Especialistas de Electricidad (ap. S. I.).
4 Cabos Especialistas de Radiotelegrafía.
12 Cabos Especialistas de Mecánica.
3 Cabos Especialistas de ,Mecánica (ap. S. I.).
2 Cabos Especialistas Escribientes.
.
3 Cabos segundos de Marinería (ap. T. SI
3 Cabos segundos de Marinería (ap. Faenas mar.).
7 Cabos segundos de Marinería (ap. Tefe Pieza).
1 Cabo segundo de Marinería (ap. Svte. D. Tiro).
3 Cabos segundos de Marinería (ap. Svte. Alza).
6 Cabos segundos de "Iarinería (ap. Apuntador.
2 Cabos segundos de Marinería (ap. Telemetrista).
3 Cabos segundos de Marinería (ap. Serviola).
3 Cabos segundos de Marinería (ap. Motorista).
3 Cabos segundos de Marinería (ap. Electricidad).
7 Cabos segundos de Marinería (ap. Máq. y Cald.).
3 Cabos .segundos de Marinería (ap. Mecánica).
3 Cabos segundos de Marinería (ap. Escribiente).
6 Marineros de Oficio (Fogonero).
3 Marineros de Oficio (Enfermero).
15 Marineros de Oficio (Repostero).
2 Marineros de Oficio (Lavandero).
2 Marineros de Oficio (Carpintero).
6 Marineros de Oficio (Cocinero).
1 Marinero de Oficio (Sastre).
1 Marinero de Oficio (Calafate).
1 Marinero de Oficio (Despensero).
11 Marineros de Oficio (Zapatero).
3 Marineros de Oficio (Panadero).
2 Marineros de Oficio (Barbero).
1 Marinero de Oficio (Ajustador).
1 Marinero de Oficio (Pintor).
1 1VIarinero de Oficio (Tornero).
1 Marinero de Oficio (Sopletista).
30 Marineros de primera.
55 Marineros de segunda.
1 Obrero de segunda (Cocinero).
1 Mayordomo de segunda.
Notas:
(1) En determinadas circunstancias, esta dotación
será incrementada en el personal de Infantería de
Marina que para cada caso se fije por el Estado Ma
yor de la Armada.
(2) Quedan derogadas las siguientes disposicio
nes en lo que afectan a las plantillas de estos buques :
O. M. C. 538, de 2-11-1946.
O. M. C. 414, de 20-9-1947.
O. M. de 18-1-49 (D. O. núm. 23).
O. M. de 18-1-1949 (D. O. núm. 23).
O. M. de 8-7-1954 (D. O. núm. 154).
O. M. de 30-4-1956 (D. O. núm. 101)
O. M. de 27-9-1956 (D. O. núm. 219).O. M. 116,/60 (D. O. núm. 10).
Escrito del E. M. A. (1.a Secc.) 4-215/60-181-2.°.
O. M. 3.119/60 (1). 0. núm. 243).
O. M. 2.048/61 (D. O. núm. 151).
O. M. C. 499, de 17-11-1947.
O. M. 1.259/61 (D. O. núm. 93).
Madrid, 17 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.269/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el fallecimiento del Comandante de Máquinas (E. T.) don Ma
nuel Requeijo Balirio, segunda del turno (le amorti
zación, se asciende al empleo inmediato al Capitán
(E. T.) don José Vázquez Cobas, primero de la Es
cala a que pertenece que está cumplido de las condi
ciones reglamentarias y que ha sido declarado apto
por la junta de Clasificación y Recompensas.
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüedad
de 18 de mayo de 1963, con efectos administrativos
a partir de la revista del mes de junio siguiente, que
dando escalafonado a continuación del Comandante
de Máquinas (E. T.) don Antonio Alcácer Martín.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.270/63 (D).—Por te
ner vacante en el empleo superior, estar cumplidos de
las condiciones reglamentarias y haber sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, se asciende al empleo de Capitán, con antigüedad
"de 16 de julio de 1963 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente a los Tenientes de Máqui
nas que a continuación se relacionan :
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José Vigo Mesía.
Miguel Casado Fernández.
Ramón Seara Ojea. .
Amador Tenorio Gestido.
j osé Martínez Martínez.
Aurelio Bergantifíos Miragaya.
José Ruiz García.
'Carlos García López.
I osé Feal Rey.
'Antonio Romero Padín.
José María Torres Viqueira.
Francisco Zea Salgueiro.
Agustín Fernández Jiménez.
Gerardo Cubilot Rivas.
En su nuevo empleo quedarán escalafonados por el
orden que se -reseña a continuación del Capitán D. Ri
cardo V. Fernández Rodríguez.
.No ascienden los Tenientes D. Juan Pirieiro Fer
nández y D. Miguel de la Cierva y Hoces por no
reunir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.271/63.—Se nombra
Profesor de la Escuela de Guerra Naval, a la finaliza
ción del actual curso, al Capitán de Fragata (E), don
José M. Sevilla González.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.272/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Sa
nitario del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo a1. Sargento
primero D. José García Pérez, con antigüedad_para
todos los efectos de 1 de julio actual, quedando esca
lafonado a continuación del de su mismo empleó don
Belarmino Vázquez Lobarifía, confirmándos'ele en su
actual destino.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.273/63 (D). Pará
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Sa
nitario del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
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con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al Sargen
to primero D. Salvador García Pirieiro, con antigüe
dad para todos los efectos de 1 de julio actual, que
dando escalafonado a continuación del de su mismo
empleo D. José García Pérez, confirmándosele en su
actual destino.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.274/63 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.924, de fecha 19 de abril
de 1963 (D. O. núm. 95), para cubrir vacantes de la
Maestranza de la Armada en la Base Naval de Ca
narias, se promueve a las categorías que se indican
al personal que a continuación se relaciona, con los
oficios que se expresan, pasando destinados a las De
pendencias que al frente de cada uno se indica, por
corresponder a ellas las plazas convocadas, y confi
riéndoseles la antigüedad de 20 de junio de 1963 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente:
A IVIaestro segundo (Delineante).
Capataz primero (Delineante) D. Tomás Caballero
Lloret.—Ramo de Ingenieros.
A Capataz segundo (Mecánico-Conductor).
Operario de primera (Mecánico-Conductor) don
Miguel Márquez Morales.—Parque de Automovilis
mo número 6.
A Capataz segundo (Maquinaria).
Operario de primera (Ajustador) D. Ascensio
Sánchez Ros.—Ramo de Ingenieros.
A Operario de primera (Ajustador).
Operario de segunda (Ajustador) Antonio Gar
cía Cortés.—Ramo de Ingenieros.
A Operario de primera (Calafate).
Operario de segunda (Calafate) Juan Pérez Gar
cía.—Ramo de Ingenieros.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.275/63 (D). Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se pro
mueve a la categoría de Obrero de primera (Porte
ro-Cartero) al Obrero de segunda del mismo oficio
Juan Aragón Meléndez, con antigüedad de 8 de julio de 1963 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, pasando destinado a la Escuela de
Tiro y Artillería Naval, Dependencia a que corres
ponde la plaza concursada.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.276/63 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministe
rial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he re
suelto conceder al Sargento primero de Infantería de
Marina D. Antonio Berrocal Balanza derecho al per
cibo del sueldo del empleo de Brigada a partir del
1 de junio de 1963, en que ha cumplido los veinte arios
de servicios efectivos prestados en destinos de carác
ter militar, fijados en dichas disposiciones para per
feccionar el expresado derecho.
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.277/63 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral,,con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del
Reglamento de las Bandas de Músicos, Cornetas y
Tambores de la Armada de 19 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 294) y Orden Ministerial de de febre
ro de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto reconocer al
Músico de tercera D. Rufino Gómez García derecho
al percibo de los beneficios económicos del empleo de
Sargento a partir de 1 de agosto de 1963, en que ha
cumplido los arios de servicios efectivos o de antigüe
dad en el empleo, fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar el expresado derecho.
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.278/63 (D). De
conformidad con lo-propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Coronel Médico ...
Tte. Cor. Médico...
Comte. Médico... ...
Cap. Médico (F.C.).
Ay. T.° Srio. Of. 1.°
Ay. T.° Srio. Of. 1.°
Ay. T.° Srio. Of. 1.°
Ay. T.° Srio. Of. 2.° D. Miguel Alcaraz Fructuoso ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Leandro Fernández Alclave
D. Eduardo Ramos Rodríguez ...
D. Antonio Pita Tovar ...
D. Bartolomé Casella Rotger
D. Santiago Sabao Rodríguez ...
D. Angel Pérez Vázquez ...
D. Eduardo Fernández Díaz ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
. . .
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
13.000
12.000
8.000
6.000
8.000
9.000
9.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debt
comenzar, el show)
13 trienios
12 trienios
8 trienios • • •
• •
.
.
•
•
.
• • 1
1
1
junio
julio
julio
1963
1963
1963
6 trienios
• • 1 enero 1963
8 trienios • • • • • • 1 junio 1963
9 trienios • • • . . . 1 agosto 1963
9 trienios • • • • • • • • 1 agosto 1963
6 trienios • • 11 • • • 1 julio 1%3
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Orden Ministerial núm. 3.279/63 (D.) -- De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo y_año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. números 133 y 135) y Orden Minis
terial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo.; o clases.
Gral.
Gral.
"
Gral.
Gral.
Gral.
Gral.
Div. reserva.
Div. reserva.
Div. reserva.
Div. reserva.
Div. reserva.
Intendt. res.a.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael de Órtega y Villergas (1) ... • • •
D. Rafael de Ortega y Villergas
D. Rafael de Ortega y Villergas • • • • • .•
D. Rafael de Ortega y Villergas • • • • • • • • •
D. Rafael de Ortega y Villergas .•• • • • • • •
D. Emilio Velo Rodríguez (1) ... • • • • • • • • • •
OBSERVACIONES
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios
o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de "actividad", mientras permanezca en la
que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de
12 de marzo de 1954 (D. O. nú-rn. 68) y Orden Ministerial
para aplicación del mismo de 19 de junio de 1954 (I). O. nú
mero 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida 241.112-2.°).
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.280/63. Con arre-.
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. O. del Estado número 91) y 10 de mayo
de 1962 (D. O. núm. 112), de conformidad con lo
informado por el Gobernador General de la Provin
cia del Sahara Español y la Junta de Clasificación
Recon9ensas, vengo en elevar al 20 por 100 del
sueldo del empleo que tuviese al cumplir los cinco
años de permanencia en Africa Occidental Españo
la la pensión aneja a la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase, con distintivo blanco, concedida por
Orden Ministerial número 2.464/61 (D. O. núme
ro 220), al Capitán de Fragata D. Pedro Celestino Rey
Ardid, con efectos administrativos de 1 de mayo de
1963, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartado c) del Decreto de 31 de enero de 1945, por
su permanencia de cinco arios en dichos territorios.
Madrid, 17 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
16.000 16 trienios
17.000 17 trienios
18.000 '18 trienios
19.000 19 trienios
20.090 '20 trienios
16.000 116 trienios
• • •
• • •
INTETo
W.00~11.■■■■■11111.1111_,
Fecha en que del-1,.
comenzar el abono
... 1 enero 1951
...1 octubre 1951
,....I1 octubre 1954
...,1 octubre 1957
...1 octubre 1960
... 1 enero 1963
Orden Ministerial núm. 3.281/63. Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1940 (B. O. del Estado número 91), de 1.5 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961 (D. 0. núm. 292), de conformidad con lo in
formado por el Comandante General de la Base Ya
val de Canarias y la junta de Clasificncioin y Re
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, dé la clase que, paz-a
cada uno se expresa, al personal que a continuación
se _relaciona, por su permanencia de dos IñOs en
Guinea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.(),
apartado a) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Comandante de Máquinas D. -fosé Antonio Ocam
po Aneiros.—De segunda clase.
Teniente de Navío D. Mánuel Carlier Pacheco.—
De primera clase.
Brigada Mecánico D. Francisco de la Barrera Ca
nosa.—De primera.
Sargento Contramaestre D. Antonio Rico Paz.—
De primera clase.
Brigada Electricista D. Rubén Paz Seoane.—De
primera clase.
Brigada .Sanitario D. Belarmino Vázquez Lobari
ñas.--De primera clase.
Sargento Mecánico D. josé:-1Iartínez Cendán.—
De primera clase.
Brigada Mecánico D. Darío Alvarez Pérez.—De
primera clase.
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.282/63. Con arre
glo a lo clue disponen los Decretos de 31 rde-enero
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de 1945 (B. O. del Estado número 91), 15 de juniode 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la junta (le Clasificación y Recompensas,
vengo en elevar al 20 por 100 del sueldo del em
pleo que tuviese al cumplir los cinco años de per
manencia en Guinea la pensión aneja a la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, concedida por Orden Ministerial número 285/62
(D. O. núm. 23) al Subteniente Contramaestre don
Francisco Huelva de los Santos, con arreglo a lo
que dispone el artículo 1.°, apartado c) del Decreto
de 31 de enero de 1945.
'Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.283/63. Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la junta de Clasificación y Recompensas, ven
go en conceder la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, sin pensión, al personal
que a continuación se relaciona por su permanencia de
dos arios en Guinea, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945.
Sargento Hidrógrafo D. Adolfo Rubio Burgos.
Subteniente Condestable D. Joaquín Martínez
Sixto.
Brigada Hidrógrafo D. Carlos Pignón Marín.
Brigada Radiotelegrafista D. Antonio Rivas Ber
nal.
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.284/63. Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9•de junio de 1952,(D. O. núm. 135) y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Soldado de Infantería de Mari
na, licenciado, Francisco Campos Campos, la Meda
lla de Sufrimientos por la Patria, .como herido en acto
del servicio con calificación de grave y con doscientos
diez días de curación. Concesión que lleva aneja el
Número 165.
percibo de seis pesetas diarias durante el período de
cura, más cuatrocientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.285/63.- Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. 0. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de
junio de 1952 (D. 0. núm. 135) y visto el expedienteincoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la .1unta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Soldado de Infantería de Marina Ra
fael Díaz Suárez la Medalla de Sufrimientos por la
Patria como herido en acto del servicio con califica
ción de grave y con doscientos veintitrés días de cu
ración. Concesión que. llevará aneja el percibo de seis
pesetas diarias durante- el período de cura, más cua
trocientas peS"etas por una sola vez.
Madrid, 17 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recom,pensas.—En consideración a los distinguidos
servicios prestados por los jefes, Oficial y Suboficial
de la Armada que a continuación se relacionan,- se les
concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar. con
dis'tintivo blanco, de la clase que a cada uno se le
señala :
Capitán de Navío D. Victoriano Sánchez-Barcáiz
tegui y Aznar, de tercera. clase.
Capitán de Navío D. Joaquín Cervera Balseyro de
tercera clase.
Capitán de Corbeta D. Gonzalo Gómez-Pablos
Duarte, .de segunda clase.
Teniente de Navío D. Rafael Martín Narbona, de
primera clase.
Sargento primero Mecánico D. Florencio jurado
López, de primera clase.
1\ladrid, 12 de julio de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 161, pág. 266.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo cit. los Ejércitos, de•
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
CRU CES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. j oaquín Villegas
Bustamante, con antigüedad de 27 de julio de 1962,
a partir de 1 de agosto de 1962. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Práxedes Mateo Gue
vara, con antigüedad de 2 de mayo de 1963, a partir
de 1 de junio de 1963. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Guillermo Fojo Novo,
con antigüedad de 2 de mayo de 1963, a partir de 1 de
junio de 1963. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Cipriano Santelesforo
Villar, con antigüedad de 22 de mayo de 1963, a
partir de 1 de junio de 1963. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Pascual Zu
biri, con antigüedad de 9 de julio de 1961, a partir
de 1 de agosto de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de julio de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 162 pág. 283.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actualiza
dos concedidos en virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar por Le
ye de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y número 82, de 23 de diciem
bre de 1961, a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Infantería de Marina, retirado, I). An
tonio Torres Ramírez : 3.653,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.
Reside 'en Madrid.—(a, c).
Mecánico Mayor, retirado, D. Manuel Medina Ló
pez : 41083,32 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—
(a, c).
Escribiente Mayor, retirado, D. Gabriel González
Camoyano : 4.016,66 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—
(a, f).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Flores Aguilera : 2.403,12 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(a, f).
Comandante Médico, retirado, D. Anselmo Torres
Pinto : 3.851,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de .1963.—Reside en Madrid.—(a).
Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado. don
Francisco Fernández López : 3.533,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Barcelona.—(a, j).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado. don
José María García Bozano : 2.363,18 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(a, 1).
Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Mario Seoane Muiños : 904,14 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(a, j).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José López Daza : 3.467,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(a, j).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado. don
Nicanor Cruz Farifias : 3.338,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—
(a, j).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Salazat Gente : 2.817,73 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Puerto Real
(Cádiz).—(a, j).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Dimas jóver Miras : 2.752,06 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en La Ro
mana (Alicante).—(a, 11).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Rafael Barrera Sánchez : 2.752,06 pesetas mensuales,
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a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(a,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Piñeiro López : 2.557,62 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(a, 11).
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Manuel Rodríguez Lapique: pesetas
2.363,18 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(a, 11).
Condestable segundo. retirado, D. José Cores Vi
banco : 2.144,98 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Seyilla.—(a.
Auxiliar primero de Oficinas, retirado, D. Tosé
Luis Mateos Pantoja : 2.343,12 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(a,
Auxiliar segundo de Artillería, retirado, D. Antonio
Ruiz Ocaña : 2.168,11 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1963..—Reside en Cartagena
(Murcia:).—(a, m).
Oficial tercero de Oficinas, retirado, D. Vicente
Roig jorquera : 822,49 pesetas mensuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(a m).
Maestre Artillería, retirado, D. Joaquín Martínez
Conesa : 2.057,49 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Barcelona.—(a, 1).
Sargento Fogonero, retirado, D. Francisco Soler
Martínez : 2.407,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Cartagena (Murcia)-.
(a, k).
Fogonero preferente, retirado, D. Juan López Oli
vares : 1.007,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Almería desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Almería .—(a, 1,
Fogonero, retirado, D. Ignacio Lagostena Bernal :
946,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(a, 1, fi).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá ál propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, corno
trámite inexcusable debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que La haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentaci¿fi del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibirmensualmente la cantidad de 800 pesetas por la- pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 20 pesetas por la pensión de una Medalla de
Sufrimiento por la Patria.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la canti
dad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 17,50 pesetas por la pensión de una Medalla
de Sufrimientos por la Patria.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo reguhdor de su
empleo.
(11) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(n) Este haber pasivo le será abonado hasta fin de
marzo de 1963, y desde 1 de abril de 1963, la cantidad
también mensual de 1.136,33 pesetas.
(ñ) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de marzo de 1963, y desde 1 de abril de 1963, la can
tidad también mensual de 1.075,66 pesetas.
Madrid, 17 de junio de 1963.—E1I Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 145, pág. 694 Apén
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En :lunplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
_para aplicación (Id vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación la rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actualizados
concedidos en virtud de las facultades conferidas a
este Consejo Supremo de justicia Militar por Leves
de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y núm. 82, de 23 de diciem
bre de 1961, a fin de que por las Autoridades com
petentes se de cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 che junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Operario Mecánico, retirado, D. Mateo Cervantes
Aparicio : 2.654,84 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.
(a, f).
Celador segundo de Puerto, retirado, D. Juan Gar
cía Montero : 2.126,87 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferro] del Caudillo (La Coruña).—(a, g).
Capataz primero de la Maestranza, retirado, don
Ramón Simo Enríquez : 1.742,21 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(a, g).
Operario de primera de la Maestranzl, retirado,
D. Víctor Pintado Marín : 1.299,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Cartage
na (Murcia).—(a, g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación 'y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo. consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación -del recurso.
OBSERVACIONES.
.•■
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid, 18 de junio de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 145, pág. 702. Apén
dices.)
Pensionesi.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
t'ín Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enern de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de mayo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña Ana María Micón Go;coechea,
huérfana del Capitán de Navío de primera excelen
tísimo señor don Rafael Micón Douplá': 1.789,18 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Cecilia González Crespo, huérfana
del Capitán de Navío D. Mariano González Panchón :
1.824,65 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pacivas desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Almería.—Doña Teresa Mustieles Míng-uez, viu
da del Comandante de Infantería de Marin-1 D. Pe
dro Alcántara Soler Esteve : 1.142,70 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Al
mería desde el día 1 de junio de 1962.—Reside en
Almería.—(2).
Cádiz.—Doña Josefa, doña Isabel, doña Carmen y
doña Inés Machorro López. huérfanas del Médico
Mayor D. Agustín Machorro, Amenabar : 1.191,31 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.—
Reside en Cádiz.—(3).
Mádrid.—Doña Adelaida de Olmedo Lacalle, huér
fana del Teniente de Navío de primera D. Antonio
de Olmedo y Carranza : 1.259,37 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Madrid.—(2).
Guadalajara.—Doña María Fuentes Lores, viuda.
del Capitán de Infantería de Marina D. Tomás L'o
ret Pérez : 1.030,20 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
1 de enero de 1963.—Reside en Guadalaina.—(2).
Cádiz.—Doña Dominga Moreno Tirado, viuda del
Oficial primero de Oficinas D. José María Rojas
Jiménez : 1.263,54 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Ct..-
(hiz).—(2).
Madrid.—Doña Antonia Vega Parra, viudl del Ca
pitán de Corbeta D. Francisco Bendala Romero : pe
setas 1.005,90 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Valencia.—Doña María Concepción González Ce
rnido, viuda del Segundo Teniente de Infantería de
Marina D. Antonio Soto Fernández : 553,63 pesetas
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mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 1 de enero de 1963. Reside
en Valencia.—(2).
Huelva.—Doña Francisca Brioso Infantes, viuda
del Alférez de Navío D. José Fernández Lucero :
720,13 pesetas mensuales, a 'percibir por la Delegación
de Hacienda de Huelva desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Huelva.—(2).
Cádiz.—Dofia María Rosa Bula Roquette. huérfana
del Alférez de Navío D. Luis Bula y Cerezo : pesetas
64722 mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el cija 1 de enero de 1963.—
Reside en Cádiz.—(2).
Baleares.—Doña Paulina Cirilo Jofre, viuda del
Teniente de Máquinas D. Juan Bosch Coyas : pesetas
720,13 mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).—(9).
Madrid.—Doña Matilde Gramaje Paller0a, huér
fana del Auxiliar primero de Oficinas D. Antonio
Gramaje Maimó : 914,58 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas del Estado desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña Palmira Loira Rey, huérfana del
Contramaestre Mayor D. José Loira Palmeiro : pe
setas 1.195,58 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Dolores Díaz Vivancos, huérfana
del Escribiente delineador D. fosé Díaz Martínez :
938,88 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Cádiz.—Doña Dolores Virués Vargas, viuda del
Primer Condestable D. Emilio González Zuazo : pe
setas 987,50 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963
Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña Manuela Purificación Ramos
Calvo, viuda del Mecánico Mayor D. Pedro Alvarez
Carnero : 1.196,52 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Cándida Méndez Reverdito, huérfa
na del Primer Contramaestre D. Constantino Méndez
Rodríguez : 987,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Cádiz.—(2).
Madrid.—Doña María Luisa Legaza Jiménez,
huérfana del Auxiliar segundo de Oficinas D. Luis
Legaza Herrera : 890,27 pesetas mensuales, a percibir
poir la Dirección General-de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
drid.—(2).
La Coruña.—Doña Consuelo Lorenzo Sequeiro,
huérfana del Auxiliar primero de almacenes D. Ma
nuel Lorenzo Rodríguez : 720,10 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(2).
Cádiz.—Doña Ana Deudero Martín, viuda del Au
xiliar primero de Máquinas D. Manuel Duboy
Mon
tenegro : 650,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—
(2).
La Coruña.—Doña Florentina Serantes Miño,
huérfana del Auxiliar de Semáforos D. José Serantes
Teijeiro : 663,71 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(2).
Pontevedra.—Doña Elena García García, viuda del
Celador de Puertos de segunda D. Manuel Sánchez
Hernández : 639,40 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Villanueva de Arosa
(Pontevedra).—(2).
Madrid.—Doña Antonia Elisa López Alvaro, viuda
del Oficial tercero de Oficinas D. Ricardo Aguirre
Aguado: 650,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
. el día 1 de enero de 1963.—Reside en Mndrid.—(2).
Madrid.—Doña María y doña Adela Terán Verdú,
huérfanas del Escribiente tercero D. Eduardo Terán
Revuelta : 650,86.pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
drid.—(3)..
Cádiz.—jloria Dolores Mendoza Rivero, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas D. Pedro Muñoz Ca
ñas : 688,02 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2),
Murcia.—Doña Elisa Alonso Masutier, esposa del
ex Agente segundo P. Marítima D. Manuel Pérez
Mateos : 547,22 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1963. Reside en Cartagena (Murcia).
(6).
La Coruria.—Doña Rosa Cebreiro Blanco, huér
fana del Capitán de Fragata D. Luis Cebreiro San
juán : 1.429,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
Sevilla.—Doña María Agueda Rodríguez Gil de
Atienza, huérfana del Teniente de Navío de primera
D. José María ‘Rodríguez Chaix : 1.44895 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Sevilla desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Osuna (Sevilla).—(2).
Madrid.—Doña Amanda Martínez Huelgas, viuda
del Primer Practicante D. Fernando Gálvez Sánchez
de la Campa : 650,86 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
drid.—(2).
Madrid.—Doña Amelia Ferreiro Navarro, huér
fana del Primer Delineante D. Martín Ferreiro Pe
ralta : 1.030,20 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Felisa Crespo Márquez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Juan Be
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cedoni Domínguez : 663,71 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña Angeles Valverde Parodi, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. don Vicente
Lobato Casanovas : 639,41 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Ma
drid.—(2).
Cádiz.—Doña Mercedes García Traverso, viuda del
Auxiliar segudo del C. A. S. T. A. don Juan Gomar
Manzorro : 663,71 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—
(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, cónforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de repo
sición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le.hace el presente señalamiento, que perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento que ve
nía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la
indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del a‘nte
rior que venía disfrutando, el cual quedará nulo a
Partir de la indicada fecha. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(6) Se le hace el presente señalamiento, pensión
alimenticia, que percibirá mientras conserve la apti
tud legal, estado de pobreza, desde la fecha que se
indica en la relación en la actual cuantía v mientras
el causante no perciba haberes pasivos, previa liqui
da'ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento que venía disfrutan
do, el cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
Madrid, 30 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, 11/Tanuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército ntím. 144, pág. 669. Apén
(lices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo. Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artícu:o 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozás.
RELACIÓN QUE SE CITA.
LCV 82, de 23 de diciembre de 1961 ( B. O. del Es
tado" núm. 310).
Alicante.—Doña Rosario Campos Saludas, viuda
del Capitán de Fragata D. Mateo Mille García : pe
setas 5.71941 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Alicante desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Alicante.—(7).
Lev 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310) y Le v 25, de 2 de marzo de 1963
(''1). Ó." núm. 55).
La Coruña.—Doña Mercedes Caeiro Tenreiro, ma
dre del Cabo Severiano Couce Caeiro : 661,95 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en El Ferro' del Caudillo (La Co
ruña).—(11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contenciosb-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se hace el presente señalamiento, que percibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía con
arreglo a cuanto determina la Ley 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), previa liquidación y deducción de las cantidades percibi
das a cuenta del anterior señalamiento, el Cual quedará anulado a partir de la referida fecha.
(11) Se hace el presente señalamiento, que per
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cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fe
cha que se indica en la relación hasta el día 31 de
marzo de 1963. Desde 1 de abril del mismo año, que
da elevada esta pensión a la cantidad de 792,75 pese
tas mensuales, con arreglo a cuanto deterMinan las Le
yes 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Esta
do núm. 310) y Ley 25, de 2 de marzo de 1963 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas a cuenta del anterior se
ñalamiento, el cual quedará anulado a partir de la refe
rida fecha.
Madrid, 3 de junio de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozás..
(Del D. O. del Ejército núm. 145, pág. 689.—A1)é11
dices.)
EDICTOS
(310)
Don Antonio Díaz-_Pache Moreno, Capitán de Na
vío y Comandante Militar de Marina de la Provin
cia Marítima de La Coruña,
Hago saber : 1. Que, con autorización de la Su
perioridad, se convoca el correspondiente concurso
oposición para cubrir una plaza de práctico de Núme
ro del Puerto de La Coruña, de conformidad con lo
dispuesto en los Decretos de 4 de julio de 1958 y 7 de
febrero de 1963.
2. Se anuncia este concurso-oposición en segunda
convocatoria para Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco
y cincuenta y tres arios.
3. Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios presta
dos, se presentarán o remitirán a esta Comandancia
Militar de Marina de La Coruña durante los treinta
días hábiles siguientes al de la fecha de publicación de
la convocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
4. Los concursantes presentarán, en su momento,
de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto de 1 O de
mayo de 1957, los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
1))
•
Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en el caso de estar expedida en Par
ti(lo judicial distinto del de La Coruña.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
5. Para ser admitidos a examen, los opositores de
berán ser declarados "aptos" en el correspondiente
reconocimiento médico, que se celebrará en esta Co
mandancia de Marina el día anterior al de la fecha
que se fije para el examen.
6. -El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206, de 1958) en
el local, día y hora que oportunamente se anuncie por
-esta Comandancia de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Coruña, 28 de junio de 1963.—E1 Comandante
Militar de Marina, Antonio Díaz-Pache.
(311)
Don Vicente Aldeguer Jaén, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente número 30 de 1963,
instruido en la Ayudantía de Rosas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento se ha declarado justi
ficada la pérdida del Nombramiento de Patrón de
Pesca del inscripto de este Trozo Bienvenido Des
camps Mallol, quedando nulo y sin valor alguno e
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Rosas, 2 de julio de 1963.—E1 Capitán de Corbeta,
Juez instructor, Vicente Aldeguer Jaén.
(312)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 156 de 1962, por extravío de la Cartilla Na
val Militar del inscripto del Trozo de Sevilla Do
mingo López Luque,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de 3 de julio actual, se declara nulo y sin valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla, a cinco de julio de mil novecien
tos sesenta y tres.—E1 Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez instructor, José Antonio Borrego Gutiérrez.
(313)
D3n Jos-é A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 91 de 1963, por extravío de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Sevilla Teodoro
Armario Garfia,
Hago saber : Que por decdeto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de 3 de julio actual, se declara nulo y sin valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla, a cinco de julio de mil novecien
tos sesenta y tres.—E1 Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez instructor, José Antonio Borrego Gutiérrez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
